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La relación entre los departamentos de antropología de la Universidade de Sao 
Paulo (USP) y la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) se ha ido fortaleciendo 
desde 2006. Además del intercambio de estudiantes y profesorado, las jornadas 
bilaterales han contribuido a materializar este vínculo.  
En este número de junio de Periferia recogemos cuatro trabajos que se presentaron 
desde la USP en la última jornada conjunta, celebrada el pasado 10 de Abril de 
2014, bajo el sugerente título Miradas cruzadas ante los nuevos retos 
antropológicos.  
Además en este número ofrecemos la entrevista realizada a William A. Christian por 
el equipo de Projecte Entrevistes (UAB). Su contenido refleja fielmente la 
personalidad y el pensamiento de este investigador que, gracias a su independencia 
de las corrientes intelectuales establecidas, ha influido fuertemente en el estudio 
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La relació entre els departaments d’antropologia de la Universidade de Sao Paulo 
(USP) i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) s’ha anat enfortint des del 
2006. A part de l’intercanvi d’estudiants i professorat, les jornades bilaterals han 
contribuït a materialitzar aquest vincle entre ambdues universitats. 
En aquest número de juny de Perifèria recollim quatre treballs que es van presentar 
des de la USP en la darrera jornada conjunta, celebrada el passat 10 d’abril de 
2014, sota el suggerent títol Mirades creuades davant els nous reptes 
antropològics. 
A més en aquest número oferim l’entrevista realitzada a William A. Christian per 
l’equip del Projecte Entrevistes (UAB). El seu contingut reflecteix fidelment la 
personalitat i el pensament d’aquest investigador que, gràcies a la seva 
independència dels corrents intel·lectuals establerts, ha influït fortament en l’estudi 
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The relationship between the Anthropology Departments of the University of Sao 
Paulo (USP) and the Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) has strengthen since 
2006. Additionally the exchange of students and professors and the conferences 
held by both parts has also contributed greatly to materialize and consolidate such 
connection.   
In the June Edition, we present four papers that were introduced by the USP at the 
last conference, which took place on the 10th April 2014 under the title Miradas 
cruzadas ante los nuevos retos antropológicos (Crossing Perspectives on the light of 
new anthropological challenges).  
Additionally, the current number offers an interview that was carried out by the 
membres of the Projecte Entrevistes (UAB) board, to William A. Christian. We 
believe its content gives a truthful portray of the personality and the ideas of this 
researcher who, thanks to his distance from mainstream intellectual thinking, has 
influenced and enhanced the study of religious anthropology and history within 
Spain.    
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